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du discours d'Eschine contre Timarque. PG 256, 
L:\TRE co lonn c:-> . in 'gaIement mutil ées . sur le 
\' e rso (l'un papyrus do nt le recto l o rte le 
t e:x te e n cu r s i\'e tres i ncom plet (hll1 acte de 
loca ti o n ou de fermage paraissant . p ar l' écri -
tu re . re m o nte r au 3111l' s iecle de J ,-c. '\ ous ne pou\' ons 
préciser la date de cet act . ni par conséC]uent le terminus 
P()s t qll el7l des frag ments d'Eschin e . ca r. s i r on reco n-
naît bien, au bas d e la pi ece. la lig-ne où figurait l'indica-
ti o n de l' a nn ée . il ne res te des no ms e t titres de l' e mpe-
re ur rég-nant gu e les mots peu significatifs: }\'7.1'77.,00; :-!)~ 
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Le texte d 'Eschine est en onciale; l'écriture, très lisible, 
mais inélégante, n'offre aucune particularité remarquable. 
On constate l'emploi régulier de l'L ascrit. Deux fois (I , 10 
et III , 35), une barre en surcharge remplace un Il final au 
bout de la lig ne ; mais il y en avait probablement beaucoup 
plus d 'exemples dans le texte complet. A signaler la nota-
tion abréviative de éJJ 'AGYj'.JC!..ioL , où le second de ces mots est 
représenté par un fJ écrit au-dessus du premier. Pas de 
signes prosodiques, sauf l'apostrophe, marquée une fois. 
(II, 29). 
Le copiste avait sous les yeux un manuscrit en onciale 
ronde ; il l' a transcrit très négligemment; parfois, les 
fautes sont d'une nature telle (ainsi dans I " 25 , 26) qu 'o n 
se demande si le g rec était sa langue maternelle , les iota-
cismes, d'ailleurs assez rares , et les cas de confusion entre 
C!..L et c: pouvant provenir de l'original. 
Au complet, chaque colonne comptait de 50 à 52 lignes; 
le nombre moyen des lettres par lig ne est de 26. 
La première et la seconde colonne sont en un seul mor-
ceau, de 25 cm. de haut sur ro de large. Au-dessus de la 
ligne l, un bord en blanc de 3 cm. 5. 
La troisième colonne et les restes de la quatrième cou-
vrent quatre morceaux, dont le 1 er a 15 cm. sur 5; le 2 me, 
7,50 sur 5,75; le 3m\ 6 sur 4,50; le 4me ~ 9 sur 5. Un bord 
en blanc de r cm. 50 au-dessus du 1 er, de 3,50 au-dessus 
du 3me • Entre la 2 m e colonne et la 3m c , la 3m e et la 4m e , un 
espace de 2 cm. 
Le' texte est, en général , celui de la meilleure de nos 
deux familles de manuscrits. 
PAPYRUS DE GENtVE 7 
COLONNE I. 
Rf, 17 1 - 173. (Planche 1. ) 
>7.( voüv oùz ~ rX.OU7C/., VêC/.V[u'l.o; 
- '\} , , , " , ,'\} 
0':: o,oO('7.vo.;; "p.tP.C/.'.lYi; Ot.::-
[ ......... J Xc[pt~ê T-/;lI 01.;7L-
" 'A ' l ' - >\ /T 1 
- C/.v, ptnC/.p"J."~;,OTOU rYJ.OuXou, 
J [To{r:-ou 7t !po77totYi'J'dp.EJlO; 
~ ip7.7r-/;; dJl Je/.( zC/.( ra p.êtpdzt-
- - 0" â:: 7-1;JI ([Jt JÎ.C/.lIf)OWT.lC/.lI LeT !C/.;)-
~ - 1 j -
r ) " ,., , 
- L7IjV ï.P07Z7. .~ E77.p.'::lIO;, ::J.ï.t-
Î '\} - ] ' r, ,", ' 
- LOWJI ZEVWlI ëp.q/.fi7_7.; u); 
10 Lc/'ÙT[Z7. d-l; p.d]),C/. ru)V p,dpwlI 
1
- ' 1 ,... . 
"7tPWTêlJ70V jTC/., ZC/.TC/.I.OiOll C/. -
- [ï.orpC/.i:lu)V J, 70WUrWV C/.tnfJt 
r , ' l ' '\} '\}, - " Lëtufiifi7t;;J ~7.t OW7.7Z7.I,0; E.o-
;- • 1 l ..... (' . _ 
-1 iW:I '::iEVë~:'O, .::ç WV '::Z2(:l0; 
15 [u.Èv rp::Ui::t] r-l;v 7t7.7:pL07. , oi;-
- [ro; o'7.ùroü}rcY. r-;j; rpui-;j; i:po-
- [0tC/. 7tP(;).c/'~~ ~)lI rp[7. Tal.C/.:lTC/. 
[dmm'ÉpYj ]Z€JI. N wJdYj,u.O; 
[d'O 'ArptdvlC/.i'o; VITO 'Apt7rap-
20 - [Xou rerû} urïjl{EV ~tC/.LWt 
[fiC/.va-rwt, Èz JY.OITEi; 0 dEtI.C/.i'-
- [0; ap.rpori]pou; TOÙ; brpfid-
- [p.o';; zC/.l r J~JI i).wrrC/.v a-
- [, ' l 7 • 'r 
- ï.07p.YjJf.t_; Yjt €ï.C/.ppfiutC/..."E.-
2 5 - ro ï.t77€;)W Jv rOt; Jlop.ou; zC/.l 
r , - "E JO' - ., 0 '" LuP.(JI. -<ï.Et'J up.E.I.;, W , k-.W-
- [Zpcf.7fiV P.€:I] rov uOrptêT-/;V d-
- [ï.êZrELvC/.r} , OTt KpLvC/.v rpC/.-
- [vYj ï.ëï.7.td€ ]uxw;, J'vC/. rwv Tpt-
30 -[ cf.ZO:l77. 7W _v rO:l o-{jp.ov XC/.-
- >C/.Î.uudv:-u) ~v, tl"p.ouGf.vfi; 
l-'}" - "-1 . >- ' r l o vp.C/.; S7C/.t_P015 E.ÇC/.tpYjuET L C/.t~ 
[6 rn/,tzC/.UT ]C/.; Ttp,wpLC/.[ç }.C/.p.]-
- [pcf.VU)V 7tc7.p!cY. [r~wv iOtwr[wv] 
35 [ ....... ZC/.l] oYj,u.OTtz[ v)V J 
[a:lGpc:J7tuJll ~ Vïï~p 7Y;;' [iufiJ-
- [iOpL7.;; ~t ï. J~pC/.xëz),Yjlp·ivot] 
LTtV~; 7WV p.C/. ]5YjTWV [nzou- J 
- [ utV i7tl r-l;v aJxpoC/.utV . [xC/.rE_-
40 - [rrC/.iiDJ'ETC/.t ièt.. Jp ITpO; C/.ù[ roù;] 
[ioio),C/.~V)JI irp' ] vp.à;" W[; iiw] 
[7tuvGdvop.]C/.t, J:f;uEtV p.[ ërC/.)} 
- [}.d~C/.; rov ai Jr~vC/. x[ C/.l rnv] 
Manquent 7 lignes. 
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COLO NNE II. 
ë? 174- 176 . (Planche 1.) 
T.Cl.p7. :vl:l OtZCI.'1:-W:I [Gop{; > 
- (jo:.J; T.Cl.P::fJ.(jCl.').l.V)~V :-a; i~-
, ~ ,- , l ' 
- p.CI.; (J'lifJ·tïlOptCl.; zLo:t 'fôi" ":l_ 
:-~V eio-/i:l,,:1 :-n:l o~ t ' iv.o::/ 
j _ - 1 -
5 ZCI.! <Ptl.ozpd:-ov; /''':[/,ê:l'li!J.i -
-V'Ii:l, (~);:- ' Oùo' âT.Cl.v::[i,'JE'1GcaJ 
bri 00 OtzCI.'1:-npw~ [O:T.oÎ.o J-
- /,mofJ·atvov orCl.v :~:; ::i);] 
ï. [p ]ê'1/3s1Cl.; 2ÙS{;:lCI.; (St :ov), âi.J-
10 -i.' O:/,Cl.T.-/i ':Jf.tV cZV fJ.é7p~ Lu)t_ 
, , - '1 Tt!J." fJ·Cl.rt T.êptT.ê'-!LV) ZCl.t_ 
fJ·~ 8C1.vd.:-f})( ~'lif.!.tW[P.J CI. ~L fJ·'liJ-
- OêV! O~ :-p-JTrv)t xa8' UfJ'L wv J 
a:J:-wv /,D.u) :-CI. :-Wt ,-!~<p~ t'1 J-
I 5 -:~: ZCl.l OtCl.:-p t~êtV T.Cl.pd.(7~y'"J 
-:-s, âl).7. VT.ol.d(3ê:-é Cl.Ù:-O ~ :I ~ 
, - . l ' U' ., - - , OpCl.:I W7U./j /.V"Jo:-a Cl.T.O :_OV~ 
OtZCI.'1:-"pLOV OïZCl.Oé, Z::~ 
üôfJ·VlJVop.é:VlJ lv J Èv T:i)t [:-v)V J 
20 p.êtpCl.ziwv o to:[:-ptJ(j:i)t, z~Cl.iJ 
Ot:~u)v:-a Û); sv [TO _ TrP7.L/'P'7. ] 
UcpôD.2TO ~~~ T[ WV OtZCI.'7 ] 
TWV . O:ï.Cl.fCl./,&)V fap [aùJTL où;] 
dTro 7V)V TréPI T tp.dpy' ~ ov ]Cl.i-
- , r '1 ' 2 J -:-tvlV aT.ê'17,,(7a CPêpv) _:1 ê_T.!. 
, , , <1> '" ~ --:'~:I ZCI.:-'li/,0PIJV ZCl.t t/.tT.T. .')V ~ 
ZCl.1 <Pv)ziLa;], ZCl.l cpé~ov iï.-/i [p! -
-:-,,'1a 7();:; âzp0f.J)fJ.ivOt;, w;-
- S' 0 p.i:l cpôu/,u):; ZCI.:-"/,~p ~é:tJ , 
36 0 èli: zCl.r"fopv):I ÉZpL:lê70, 
oi oi OtZCI.(7TCl.l , ~V p.i:l ;-)nv, 
~~fi :~~:~v 'l;ZOVO:l . up. ~ iJ-
,.., , ,..; , u 
-7êP0:l 0" ï.pO; TCl.V :- éF/'OV 
È(77i:l âV:-::-ê7d.y'9C1.t, ZCl.l 
35 T.Cl.V7ay'y,: T.Cl.pCl.Zol.ov900:1-
-Ta; fJ."OCl.fJ.(JV T.Cl.psvzl.d-
- V€tv ii.v aÙTOV p:fiO~ TO(; 
t~v) TOU O:fVJVO; l.~/,(Jt; i'1~XJ1)-
-pL~ê'7SaL O:i .i .' (~);ITêp €v :-0(; 
40 lT.ï.OOpOp.lCl.t; si; 70V 70V 
7':pi/'fJ'CI.:o; aù70v opd.p.ov 
- 'Ïi7C1.L, où za7acppOV'fi%'7 f.'18ë. , [0:1.> 
- J.a 7~V aÙ-:~:I tX::Tê /,v';) -
45 - [p.]"v VOfJ.09êTovvrê; z;' l OL-
-[zd~Mv7S; . si] Os p.-/i, o~~s:s 
[fJÛJ . ov:f.J)]v p.È::I rwv âo LZ[ 'Ii J-
- [p.drwv op/{]'E:(79aL , fêfOV[ 6J-
- [71J):I oi: oùxI'L cppOV'~l(êLVJ , 
Manque une ligne. 
PAPYRUS DE GENtVE 
COLONNE III. 
i7.)) fJÙ ZO/. [d.~ïï:-€ :-où; ci.J-
- dtY.OtW:7.;, fLO"O:l:-7.t UV.t:v l 
oi V9fJ.Dt Z7.L/.Ot Y.7.t ZUptOt, i]-
, ~, . _ [ ", l 
-7.)) Ué 7.rpïï: c, Y.7.J.Ot fJ·ô:l J, 
5 ZUPWt o'oùzlb. (;)v d'ivêY.7.J 
:-au:-a 'ITpr)Î·[iï u), OVY. by.v~J­
-O"u) T. pO; ufJ.cY.(:  'ITappmtdO" J-
-7.0"77.1. ai'G:-I at 0'6 )'01'0; ( -
. , • 1 .... ' • 
-1.7.Zt; 7. l CP'::IJ.êVOt :-u)1) ~ êt; 
7.ù:-O :0 !:T.pil'(1.7. I.é / u)1) v-
30 -T.O :i.; ci. [-rrdrïï; y.at :-]ulv 7.-
-j.a~o~v.::vfJ.d-ru)V d,,/ J~0'Gat , 
[Z7.1 T.d.v:-u)1) dOtzC;):-Ja:-ov 
9 
, ~. [ ~ " "1 
-m 'IT7.P7.Uôt"/I~. 7.:0;. uta :-t Ot _-
10-o0'6ê, (J)O, L:oJù; d iv :lofJ.ov ; y.al -
-I.~~Ç zêi"h [G7.t], ~a oU i.J;ïïrp[op.aJ-
[t'So; ci; :-où; ci.I'W:l7.;] T.apa-
- [di;:ê0"5.:: . id:-.:: ,,/a? :-Où \ ci.T.OJ.o-
-:7. .::7v[ a J~ L ri,; 'IToJj.[ êuJ; Z7.:7. J-
-dêiL0': \0[7. Z7.1 :-a; zp[O"êt;] 
aivUoTé Èv :0 Ji"L; dtZ7.O":-Yi?[~-
1 5 -o~f; tho~~ [imû~~ct;; il'~)J 
:-0 aî':w~v imdëE~()). ;):-t :-o-.J;~ 
(1.2V :l0dov; T[.9ê0'Gê È'IT1 T.i}-
-O"t dtzaE~[t; , 00:-2 y.ipoov;J 
,~, ,,- " , l 
autzov ~ Lv.:y.7. ov:ô Xapt:-o_-
? " , " r [, "" , " 1 ~O -; ov:- éXLJP7.;, aJ.).7. -rrpo; aVTo" 
fJ·ovov ~[o d [y.(/.(O:l y.7.t :r) J 
, ï . 13" -1 üVfJ·cpôpo c V a'ITo/-,J.éT.OVrc;_ 
. ~,;-- ' ~,,. " ] ~rr:u.::~ Lwt a Ot(1.7.t ê-r.::pu)V 
35 - [(ovfJ.ivov; ci.v:tza:-h ,,/opôtv 
[:-ul:l Z7.:Yi,,/0P }~~[v:-u)1). È;;: J::dO:V 
ï ~" , - . ' J ' .- 1 LU arr') :Yi; arroI. ~I'~~; ~LT.00' _-
-[-rr7.0'%J~ê y.at :-a; i.J;[ VXa; J 
[i cp' i:i]p())') l'ivm7[ê, â; ).~J-
40 - " C rv ;l,, -~,.,.;.v-;:~ -l-';- y'NJ-~J I I .... J' .I .... ".J.I . ... -= .. ' J ~ .. v. 
-L :-ïï,,/O ]p[7.;, i~ip;:êü9 L ' izJ 
[:-~ W:I dtY.7.7:Yip[u)'.) o[ ùd2 rr7. J-
-0' i :-ioov O[ZYiV EiI.Yi[ (DOTê':: l, 
t 1 1 --
00:-ê -rrapa ,ou y.a:-Yii'é ~pov J 
5 1 - , , r . - ' ~'J 4 \f:;CP(J; 17.P z~~ Lav:-ov ov at -
-oo:-at o:-ô < apo: -rou &T.OI,O J-
l'0vfJ·ivov . ~c:.[t; l'ap ci././.o J-
' ) [ ' , 1 ' ., 1-' , ' J fJ·dl , .ov cpUVTê; ëiy.o-ru);J -:-pt7.t; at:-€~~L; a-rro:-pt'f7.fJ·€ -
-va; :-0: uird~[xovra aù-rult] 
50 izzÎ.~.rJ.7..r7. êy.'ITicpëtJ(êV êZ Toul 
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COLONNE IV. 
[O/Z Ja'7:-i'ipLOU . al Os V?p.o! za-
- [ :-aÎ.~JO:l:al, y, Os o"p.ozpa:-La 
[olacp J6::lp:::-a;, z[ al :-() fS]r;,; i"l 
[T.oi.,)J"p0~aLvë[1 . E.ÙXëp ]~; l'O:P 
5 [ivL0,J ).~I'u [v d}[w XF,,}noü 
[pLou J rrpo!Jèî~XêC;S [ c. aJI.I.' ~ù Aa-
Manquent 18 li g nes environ . 
2 j [ap/:Yï} Vê/L[ ür"v dva!:Ju:J.L~0lJ]- "'-. 
- [!JI:I , zJaS!(r,[düI o'a{;,o,); ù] 
[:-W:I] iz T.a/[oè ; ë.i; l~pa;J 
~wcppévCJ) [v, :-ou,W:l ôt; ~);] 
Î.Ézê:-al T.ad ûGwv iüxupwçJ 
30 i"i" )'''~EV [,oL; AaüoaIVo]-
, , [ ~ " ] VLOI;, zal TL :- OIOU:-OV za:- au -
. r., - [ , " ] TWV EZf5/. ac;cp",u."üêV, (1); 0'..) T.O -
- I.,)V . ~pévo[:I aT.érSt;TO:l :-f,:I] 
LT.dpr"v [oiz070V71 ,0/]-
35 -OU,u/; Èv [:aï; Èzz).mia /ç] 
r; , - [ , " ] üUV/5/)uA 01; XpCJ)p.ê.VOl. ap.a 
of: rrapaza[l,ic;a; di),uv Tl J-
- VO: ,vjv A[azëoalp.ovLwv] , 
dvopa I.ÉI'[ EIV vÈ:v où%. E.ùcpvd] , 
40 ,0: of: %a,o: ["OI,cp.OV I.ap."pov] 
zal ,,[po; O/zawüuvi'iv .. .. . J 
Manquent 9 lignes. 
PAPYRUS DE GENÈVE II 
Voici le relevé des variantes du papyrus collationné sur 
l'édition de Blass (Teubner, 1908). J 'aurais voulu mettre 
à part les simples fautes de copie ou d'orthographe. 
Colonne 1. - 2-4 OE ..... Xdpl~ê : Ol€Xdpl~ê. Le copiste avai t 
probablement écrit le mot deux fois. - 12- 1 3 TOW1.mûV Cl.Ù-:CJ)l 
[êÎ'7'li/'liT0ç] : TOLOUTCJJV ci'7'li/"Ij,~; o.:ùT0. - 1 8 [cXirOÜTip'li]Y..€v : 7..rrE'7-:ip"fiXê. 
')0 r ----/]-{r"/iZ'v . ----j -{r"/iX- - ')3- ')4 cX[-o-u·r C,-l]- . ~X-U"/i&+ ~ I.. c. ~ :::..:::. ~ 1. :' . ~ c ~ c..C ~ , .. c . ..;.J'-; ~ H ' ._I / .JC. ~ • ':'W ~ I. J ':'':' 0 
27 '70cplST~V : ÜOcplüT;'V. - 28- 29 Kp[vo.:v cpCl.[vn] : Kpl,îCl.v Ècpdvn. 
32 i~Cl.lp7,Ü€T[Cl.l] : i~Cl.l'7,ÜCCl.l. Blass avait proposé la leçon 
du papyrus. - 34-35 iOlWTWV [ .... . xCl.l] Olip.O-:lXC))) cXv9pw/.CJ))) : 
iZlCJJTWV Y. 7. 1 onp.r:!Tly.wv cXv&p~mCJ)J). Le copiste avait écrit deux fois 
iOlO)-:WV ou cXv&p~mo)J). 
Colonne II. - 6 WÇT' OÙo' 7..rro.:vT[7,'7ê'760.:l] : W;T' OùiE cXrrCl.v-:7,'7ê'760.:l. 
- 7 Èrrl 00 : Èrrl TO. - 7-8 [cX;;-01.0]/"Ij'70p.o.: lllOV : cXT.0).oyrpop.f.1I0)). -
1 0 c7.11 : dv. - 14 Olo.:-:pl(3êl)) : OLO~'pl(30)). - 1 6- 1 7 {J7roJ,d(3E:-:ê 7.vrà[))] 
api)) : VT.ol.7.p.(3d))f.8' api)). - 22-23 vcpsD.ETo 7reX)) T[ W)) Ol%.CI.'7 ]rW)) : vcpd-
l.êTO TW)) Ol%.o.:'7TW)). Peut-être le texte du papyrus doit-il être 
lu plutôt: vcpdJao 7rdvrw:I (TW))) Ol%.7.'77'W)) ? La leçon 7r0.::1 n 'est 
d 'ailleurs pas absolument certaine. - 25 c1.rri'7r"lj'7o.: : ùrÉ'7'T;'7C1.. 
- 27 cpo(30)) : cpe(3ov;. - 30 %.Cl.Tn'/oPCJ)lI : %.7.T;'/OpO;. - Entre 31 et 
32, le copiste a sauté les mots ol%.CI.'77'Cl.l Èrrûd8wro, é:)11 O'oV%. ~'7C1.V 
XPl'7.[. - 32-34 Up-É"':êpOll 00 7rpà; TCl.trr' [PlO)) Ènlll : Up_iT<PO)) o'i'7Tl)) 
2,0/011 7rpàç TCl.ÜTCI.. - 36-3 7 p_T;OCl.p.OÜ T:Cl.pf.lJX/.ElllEl)) : P-liOCl.p-~ 7rCl.PêXX).[VêlV . 
- 38 fçw TOÜ c1./W))OÇ : iÇo.:/WlI[Ol;. - 38-39 i[üJxvp[~w8C1.l, conjec-
turé par Wolf: Otiaxvpié;ê'78C1.l. - 41 opdp_o)) : Opep_o)). - 44 fXETê : 
i ÇêTE. - 47-49 [p.ênOllTW]v p.E)) TW)) cXolx['lip.dTW)) op/i]é;èu8C1.l, /é/O))[ eTW)) 
Os ovxÉn] cppo))Tîé;[ SI))]. : p.Û).O))TW)) p.i)) /î/))êü80.:l TW)) c1.01%.np.drWlI7rpoo.:l'78d))é'7-
BCl.l XCl.l op/[(,W8C1.1, /E/O))OTW)) OE: oùxÉn cpPOllT[S€lV. 
Colonne III. - 4 c1.(J)i)TE : cX(J)li)Te. - 8 Cl.luTCI.I : fnCl.l. - 10 éJJ 
1 1 
('A )8(n))CI./01) : éJJ O())OPé; 'A8'li))Cl.iol. - lb. TOÙ:; pù lIep.ov; : rov; ))OVOV; 
\ 
• 
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p.El! . [4 :Y.i:'.{[07ô] : iV[OTE. - lb. ,,z; probablement omis. 
1 5- 1 6 -::0 :Y.l:-tfJ:; : T,z; To{mJw O'.dO'.; . - 18-20 Probablement: [0072 
zipool.J;] cl.o[ZOl.J ilvôzO'.] : 007ë zÉpOOl.J; {vô"l.' cl.o[ZOl.J. - 24-25 ii.10É~[Wl 
o'ol!J.O'.l i :-ipow] p.i;.i.ov cp';:;:-.::;, fÎzé :-o); : il.loi~LOl o'olp.O'.l cpÛ:;7ë; i:-ip'Jw p.ii.-
;m, E:iz~:-W;. - 31 5.{E.'7SO'.l : ;;Tcr/.{'::'7J E. . - 26 [ZO'.:-ïi{Op ]0:J[V7u):;] : ZO'.:-Ij-
(~prJ):;. - 4607':: : 00:-.0 . - 48 O'.i:-iO'.t[;] : :Y.dO'.l;. 
Colonne IV. - 2 'l; o~ Oljp.OZpO'.:-lO'.: zO'.l ç, Oljp.OZP0'.7[0'.. - 3 [OlO'.cp]-
L~ '-r.~ ' 'l-Il L.,' ~"'Il ')~ -". ~-,. . -)i" '-r,. ~o ; _ i _ ' . ~ " . ; - "_ ' . j: ~ Odpc .O'.~ . OlO'.cpJdPc. .O'.l. - __ / l.eZe.O'.l . . c/'c.:Y.l. - _ c."c.J .I:r,..,clJ. C.1 .CH/."..,e. 
- 3 2 '::z(.3/.[ 0'.0"cp0p.1j0"E. lJ ] : i(3).O'.'7cp';p.lj'7êlJ. - 30- 3 2 [où 1.0 ]).{;v Xp?VO[ 11 
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II 
Fragments du livre II de Thucydide. PG 257. 
(Planche II , a et b. ) 
Sur les deux côtés d'une feuille de codex en papyrus. Le 
texte, en onciale très régulière, semble remonter, par le 
type de récriture, à la fin du Z IllC siècle ou au commence-
ment du 3me • 
Il reste du recto : 
l a La partie droite de la dernière colonne de la page 
gauche. 
ZO La partie gauche de la première colonne de la page 
droite. 
Du verso : 
30 Quelques lettres à la fin d' un petit nombre de lignes 
appartenant à la partie droite de la dernière colonne 
de la page gauche. 
4 0 La partie gauche de la première colonne de la page 
droite. 
Pour la Flace de ces fragments dans le contexte, l'ordre 
est le suivant: 
1. Verso, page droite (N° 4), Livre II, chap. z. 
II. Recto , page gauche (N° 1), Livre II, chap. 5. 
III. Recto, page droite (N° z), Livre II, chap. 13. 
IV. Verso, page gauche (N° 3), Livre II, chap. 15. 
JULES NICOLE 
On avait donc plié la feuille, le côté recto du papyrus 
en dedans. La chose est d 1ailleurs facile à constater maté-
riellement par la marque encore très visible du pli. Ce 
qui paraît singulier, c'est que les lignes de la page gauche, 
d 'un côté comme de l 'autre, finissent juste au pli de la 
feuille, et que , de là au commencement des lignes de la 
page droite , il n 'y ait, au recto et au verso , gu 'un centi-
mètre d 'intervalle. 
Nous constatons que le nombre des lettres par ligne 
était de I9 en moyenne. En nous servant de cette donnée 
pour mesurer, dans le texte de Thucydide , ce gui nous 
mangue entre les fragments 1 et II , parties des deux 
colonnes extrêmes d 'un seul et même feuillet , nous comp-
tons environ l 56 lignes. Entre III et IV , qu{' appartiennent 
aux colonnes extrêmes du feuillet adjacent, nous mesurons 
une lacune un peu plus étendue; cela tient à ce gue tout 
le haut de IV est effacé. Entre II et III enfin , il mangue 
plus du double. Si l'on tient compte de la juste proportion 
gue devaient présenter la hauteur et la largeur du manu-
scrit , on expliquerait assez bien les faits, en supposant gue 
la page avait trois colonnes de trente-deux lignes chacune, 
le feuillet ayant six de ces colonnes et la feuille en ayant 
douze. 
Calculées d 'après la hauteur (8 cm. 2) et la largeur 
(2 cm. 50) de nos fragments, avec un intervalle cl'un centi-
mètre entre les colonnes et un bord extérieur de 2 centi-
mètres , les dimensions du codex seraient à peu près de 
20 cm. de haut sur 28 cm. 50 de large, ce qui n 'aurait 
rien gue de très normal. 
Quant à l'intervalle entre II et III (chapitres 5- 1 3)1 le 
texte correspondant remplirait juste les douze colonnes 
d 'une feuille entière placée en dedans de celle dont il nous 
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reste un morceau. Cette feuille était certainement la der-
nière, la plus intérieure du cahier. 
On remarq ue dans le papyrus, en plusieurs endroits, la 
barre en surcharge remplaçant un 11 final au bout de la 
lig ne. L 'emploi régulier de 1't ascrit n 'est pas certain. 
l 
Livre II , chap. 2. 
( ci '7~i501l T.cP( T. pW70ll ~ ) -
-T.lI[ Oll t,t),) éûot;, i; ID.7.]-
7.?:L[ 0:11 7'li; BOtW:LO:;, O~'7.?:lI J 
'ABYllILO:LW1I t,vp.,U.O:Y.LO.?:]. 
iT.ljl'.?:f 1'011:0 O~ zo:( 0:1IÉCt)tJ 
5 - t,O:lI 7à[; T.ui.o:; I1i.7.70:t} 
-WlI dlloLœ; N o:vz/.ioYj; J 
10 
15 
7€ zo:( o[i p.r:' o:v:ov, ~()vi.Q]­
-p.ê.1I0t [iO[.?:; ÉVêX.?: o:m[]-
-p.êCtJ; q[lIop.?:; :c 7W1I T.o/.t} 
- ("(.1)11 -:.[ ov; (jcp[~ -UT.êllO:lI J-
-("[~~[; oto:cp9cip.?:t , zo:( 7;'lIJ 
T.o[i.tll 8430:[Ot; T.po;) 
[ - ., ~ ~' - J T.OtYj'7.?:L ê.T.p.?:..,O:lI 0:: 77.:;:.?: 
Ot ' [Evpvp.dxov :OV A:.oll]. 
n[dJo[ OV , 0:1I0pO; 81j~ '?:[(.I)lI J 
o~~[ O::-(.I):-o:':-ov . T.pOtO~lI­
,[e; l';'p Ol eYj~CI..i:Ot é:-t 
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II 
Livre II , chap. 5. 
[;";Op:::;~ !J.::1I0[ T:: i]lI v:::-w.: 
[zo.:; ,;)'j T.o:-o.:p.à]v (J-D.t; 
[Oto.:(3d.lITê; zo.:;J ~b~ ~~~~-
[ .; . ~ J . - pf))) VIJ:-::pr)y T.o.:P2fE.))O')-
J -[ :-0 , 'l;O'li ,IJ-)1) d]yopv)Y :-Wy 
[u.È)) (Jt::r:pGo.:p ]p.€1I0)Y, :-v))) 
[cE ~C;)Y:-W') i]xvp.ÉYIJ)'). 
[ '0; ifltt'7Soy:-o J 01 e'li(3o.:~Ot 
[:-0 fêfê))'Ii!J.iy}w, ÈT.ê-
Woûi.wo)) :-c/:; [;Jw Ti,; T:O-
-[i.ël)); TW') ID.o.:To.:tJWY . },-
-['70.:') f7.P zo.:i d[ySpV) Ji!Ot zo.:-
-[ T' c/.fPOÙ; zo.:; Zo.:To.:'7 ]zwti, 
[oro.: c/.T:p0'70oztiTOV zo.:]z~~ 
1 5 [iy ë.iptiYYjt fêYOp.i]yov . i-
16 -[(3oÛI.C.:I:-O ,/(;.p ŒcpiŒtJy , ô' :-1-
-())o.: l.d(3oœ:l, VT.dPi.êt)) z. T. ; .. ) 
J 
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III 
Livre II, chap. 13. 
(i.É/v)') -:b ilJ"IJJ'J lX:r-:0(; :Y.ï:0 -:0~-:(j}V dvlXl 7v)')) 
[1.]e{U.7.7IJlY -:i,; ï:P07~dO:J], 
77. d ~ [ï:oi.i.7. -:00 ï:0Î.i:.U.'J"J ] 
!Vv'JI!.[1i1 z7.i XPIi,U.::.[:·(J)') J 
ï:::pl[ fJ1J7 LIX 1 Z,07.:::(797.1]. 
5IX07[êl,) -- ~z~i -'.r - w'""']-
_ '/ . , c c ~c .C C 1 . (' .J 
- 1 ~,)-:[ v)') [J.i') i:~7.Z07L} 
- (J)') -:[ 7.J.7.')-:vJ') ~); ,; .. i J 
-:r) T.rJ[j.Ù 't ~P()V Z?:-:' i'.JL'l.:J J-
--:;j') 7.[ .. ;) 7W') çlJ(J-(J-7.7.v)') J 
10 7[;'1 di.ôl :Z')ô:J ,-ij; di.} 
-1.[,,; "PfJ7CO()'J, ..... ] 
Aux li gnes 13 et 14, traces cl 'in itiales . 
I\ 
Livre II, chap. IJ. 
17 
Quelques lettres · éparses. Sur deux lignes seulement 
elles sont assez visibles pour permettre de déterminer la 
place du fi-agment dans le contexte. 
[0Ù} 
-[-:v) IJ"zê1J7.IJ"dv-:v)} 'E')[')EIX} 
-zpO~,)V)1 ZIXJ.OlJ Jp.É'),,[ 1, 7;j] 
( ~~ ï:7.J.1X1 cp7.'J:.pvJ'J Y.. -:. J .. ) 
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Les différences qu 'o n entrevoit entre le texte du papyrus 
et celui de nos codices sont peu nombreuses. Je les note 
dans l 'ordre des fragments. 
1. - 17 Le nombre des lettres n'étant que de 17 (dont 
deux 0 et deux t), il est probable que si la ligne s 'arrêtait 
bien à TopO;, elle portait -:-0(; Eh~7.[ot;. 
II. - 3-4 Le copiste a répété indûment les mots ,(;V 
Troro{p.ov]. Il s'en est aperçu après coup: les sept dernières 
lettres de la ligne 3 sont surmontées de points.- 18- 1 9 y.7.[-:-' 
à/,p').);] cl 'après le nombre des lettres ; nos codices ont Z7.:-a 
-:-où; à/,poù;. 
III 
Fragments de la ra Philippique de Démosthène. 
PG 258. 
(Planche II, c et d. ) 
Sur le recto et le verso d 'un morceau de parchemin 
(hauteur: 7 cm . , largeur: 4 cm . 50). Le texte recto Œ 26) 
appartenait à la dernière colonne d 'une page , le texte 
verso (? 29) à la première colonne de la page suivante. 
La ligne comptait de 2 1 à 26 lettres. Entre la fin du 
texte recto et le commencement du texte verso, il mangue 
environ! 5 lignes, ce gui donne 27 lignes pour chague 
-colonne. 
L 'écriture est une onciale ronde très soignée. C'est au 
4 111e ou au SIne siècle gue remontent ces fragments de 
Démosthène. 
20 
5) 
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Recto. 
[ , ' " -l" [ J OL /,0LT.OL :,Z; T.(j,u.T._ ~; T.::,u.T.ULr; Lll 
[(J'::-:'O: 7uJll lê J?OT.OUJJll ' W['7T.êP ieXP oi 
[Ûd-r70ll7:: J; 70Ù; T.Yi/,E[llOU; êi;J 
[:-b ~i'(jpx Jll ;(::LprrO:l::[ i:-:: :-Où;J 
[:-~:t:i0'/JOU::: Zo:l 700::: [(f)'!)/,d0YO'X ,] 
• - 1 /~ - - - i l ,· . 
[0~Z iJT.1. :-(j:l ';~D,ê[(J.()ll, Ü;; IX? iJ-
-[;::pi,:I ], ~J , :-~~Ldp;,(o:J; [T.~p ' ~,u.CJjll,l 
[iT.T.ip];z0U; T.~p' U!J.(;.i[ll, iPX0:1:-~;J 
[0iz::Erj:J J; dll~L, (':l' 0':1 [&); ~/,YiSCJj;J 
10) [:-1,; T.~J/,êW; Y, OU:l~(J.[L; ; ~i.l.' ::i; ,u.~ll J 
[Ai,(J.ll0]" :0:1 T.~p ' .J,U.CJ-:{ II 0<;( ûêill,J " 
[-(~ll ;rU- ;r:J - u):I [-i,- - ;i =CJ)- Z-"J-• J J. "' I. . • 1":: J. J. .... ":' ~ - 1 
-(U.d7Wll ~i'I.J)llL~O,u.illCJ)ll z, :-, i .. ) 
Verso . 
(::i'Z0'7L:I ::i; :-~:I ll~:J:I (J.ll~r: :-00 ,u.Yi:lO; ) 
[izh7]0:J, '77p~:- Lr;)~[~L ; Os OL'7;,(L ]-
-[i,ErJL; :-rj J'7~trr~ iT::p~, [L'll~ oiz~] 
[:-r,ü IJ.YillfJ.;] O?~!yO:; 1; '7:-p[ ~:- Lu'):-Yi; J 
[GOipi'7Lr) Jll i,C'lF(3dll~ , :-o[ i; 0' LT.]-
5) -[T.::Ü'7L oL~zoQ'EJoL; o:,mll, iO::I[:-?L]-
-[ dZ0:1:-~ 0p~/yo:;] É.zr/.'770; /,~(J.(3[ d]-
- [ll~ :-0V ,U:fjllO;, ou'J](h~ :~/,~:lr~. ['::1J 
[di 7L; ol'êra! {J-LZ JPO:ll ~9o?,u:iill [d} 
-[ll~L uCYipSULOll J (()I:; u,p~rê~[ o(J.i]-
10) -[llOI.;UT.dpXêLJy, OÙZOp&CJ)[; È~llW]­
-[Zêll ' iiW (eXp olJo~ G~9uj; o[ TL, :-(JÜ]-
-[:- ' -7.ll iillYiW.L, TeX ] ),OLT.eX np[ O'7T.OpL} 
-(::( ~;;ro ,à uTpdrêt!(J.' càrà TOV 7ro),ÉFou) 
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Variantes du texte collationné su r celui de L. 
Recto. - 7 Avant TX~td.pi..uv; , les mots 6[YO['ê; 'AG/jY7.(r)t ont 
été sautés. Ce qui s'explique très naturellement si , dans 
roriginal ~ ces mots étaient figurés par une abréviation en 
surcharge~ comme 'AS/j'j7.(ut dans le papyrus d 'Eschine . -
1 1 Tf)Y I.ITI.7.pXW manque; ce terme n'est pas absolument 
nécessaire au sens~ le contexte permettant de le sous-
entendre . 
Verso. - 2 -:0'77.1)-:7. i-:ê['7.: L -:0'77.1)5' f:-:::p7.. - 2 - 4 [ oizo: TOU 
, ] ~ " [' ' J ~ ~ ' - " , ().'f}'jr):; Op7.i..fJ'O:; 0 '7-:[' o:-:tCJJ-:/j:; '7t-:/jp::'7WY : ...... o::zo: -:UJ (1./j'j0:; 0 Œ-:po:-:tCJJ-:/j; 
o['7.i..fJ.7.; r:Joipi'7w'j. - 8 Il Y avait certainement clvw, comme 
dans L. -- 12 [-:7.1 )/)[1.7. ITp[rm:opô' O:Ù-:0]: L T.po'7T.opé -:7. l.oEr:' 
o:ù-:(). 
IV 
Actes relatifs à la circoncision des prêtres en Egypte. 
PG 260, 26I, 262. 
(Planche III. ) 
Un papyrus de la bibliothèque de Strasbourg (N° 60) a 
fourni à M. Reizenstein , il ya quelques années , la matière 
d 'intéressantes recherches sur la TrêpC:-Op.;' égyptienne 1 . Dans 
le 2m e volume de l'A rchiv fil/" Papyrusforschzmg (1902, 
1 er fascicule), M. Wilcken 2 a reproduit le texte de Stras-
bourg, revu avec soin sur le papyrus, et il a transcrit à la 
suite deux pièces de la collection de Berlin (BGU 347 
et 185) relatives au même sujet. Enfin, depuis la pu blica-
tion de l'article de M. Wilcken, cette littérature s 'est 
enrichie en 19°7 de deux éléments nouveaux, les papyrus 
292 et 293 de Tebtunis (T. P., II vo1., pages 58-63). Nous 
venons la grossir à notre tour d'un certain nombre de 
fragments trouvés dans la collection de Genève. Ils pro-
viennent de trois pièces différentes, datant de la même 
époque. Il s 'agit dans toutes les trois de la circoncision 
de jeunes sujets qu'on voulait faire entrer régulièrement 
1 R. REIZE NSTEIN , Zwei reliffionsgeschichtliche FI"agen nach unge-
driickten gr iechischen Texten der Strassburger Bibliotek. Strasbourg, 
Trübner , I gO I. 
2 U. VVILCKEN, Die œgyptischen B eschneidllngsurkunden. 
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dans l'ordre sacerdotal. Très probablement, elles sont 
sorties d'un seul et même recueil. 
Avant de transcrire ces textes , il ne sera pas inutile de 
rappeler la procédure suivie pour la circoncision des aspi-
rants à la prêtrise. Cette procédure, que les documents 
déjà connus avaient permis d 'établir , a été très bien dé-
crite dans ses phases successives par les éditeurs des pa-
pyrus de Tebtunis (T. P., II , p. 59). 
] ° Le père ou la mère du candidat, à leur défaut telle 
autre personne qualifiée, recourt au stratège du nome et 
lui demande sa recommandation pour le grand prêtre 
d'Egypte. Exemple: le papyrus 292 de Tebtunis. 
2° Le stratège s 'adresse au collège des prêtres de la 
localité et s' informe auprès d 'eux si le candidat remplit 
les conditions requises. 
3° Le collège des prêtres locaux répond au stratège . 
Leur témoignage peut être appuyé par celui d 'autres 
prêtres plus élevés dans la hiérarchie. Exemple: le papy-
rus 293 de Tebtunis. 
4° Le stratège remet aux requérants, pour le grand 
prêtre d'Egypte, une lettre exposant leur demande . Il y 
certifie que les conditions requises sont remplies par le 
candidat et que l'on a satisfait à toutes les formalités 
d 'usage. 
5° Le candidat est conduit devant le g rand prêtre , qui 
lit ou se ait lire la lettre du stratège, s'assure que le 
candidat a été dûment examiné et ordonne de procéder à 
la circoncision. 
Pour chaque cas particulier, on dressait un procès-verbal , 
qui prenait place dans les U7!Op_lIYif1-cx.nlJ(J_o!, soit dans le mémo-
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rial du g r<lnd prèt re. Le te:\:te de Str~l sbo urg et ce u:\: de 
Uerlin sont des e:\:t raits plus ou moins abrégés de ce 
mémoria l. Et tell e est aussi l~l prOyenl.ln CC de nos frag'-
m ' nts : mais ils sont (run e rédacti on plu s co mpl ète, fort 
peu diffé rente probabl e ment de celle des :fï-: (J.u.')"fi:}.::1. ~ ( '; ,ur)i , 
De la première de n(JS troi:-; pièces ù la seconde. l" anl.l -
logie est frappante. I. e rédacteur ou les rédacteu rs l.l\·a ient 
so us les yeux un rClJ'l1l ul airc un ique q u'il s ont sui" i tlclè le-
ment . Quand le te:\:t..: \·l.l1' ie . ce la tient presque toujours 
ù la différence des noms et du nombre des in c1 i\'idus ci tés . 
La ressemblan ce s'éte nd ù r éc riture. un e cur i\'e régu liè re 
et so ig née, dont le type trahit un seu l et mème co piste. et 
auss i ~L la longu eur des li ~rtl es. 
Les deux pièccs 1 c1é ri"ent de procès-yerbau:\: dressés la 
mème an née; le 19 du règne cl')u1ton in-l t:- Pieu:\: (155 -1 5G 
de J .-C . I. Elles sont antérieure, au:\: a utres te."\tes relatifs 
à la ;-: ;,rA ~ «},;', celui de Strasbourg- datant cle ran 1 5~). ceu:\: 
de Hedir: de 170 et de 185 , c 'U:\: de Tebtunis de 187 \:) et 
de 1 89-1 9°. L7.,0!.(:.r):~~ est Claud iu s r\gatb oclès , D'après 
le papyrus cle Strasbo urg; c'éta it en 159 Fla\'ius .\'lélas. 
leq uel portait déjà le ti tre ell 146 , au témoignage (l'un 
papyru s in éd it de \ ïen ne cité par .\1 , \Vessely . Le sacer-
doce d'Agathocle ayan t co mmencé e n 146 au plu s t()t . 
pour durer au moins ju ' qu'en 155 , form e cl onc co mme 
un e parenthèse dans celui de F la"ius .\IIélas. A ca use de 
J' étrangeté du cas: on s'était demand é si le passage du 
texte de Vienne a\'ait été bien lu ; nos fragments di ssipe nt 
ce cl oute, 
Quant à notre troisième et der ni ère pièce, ext rè lll ement 
1 Je remercie: ic i M. \'j ctor i\ l anin, qu i m'a s ignaJ..: la nature du te xte 
de ces deux pièce s et m'a soumis , pour l'une et l'autre, un rrc:m ier essai 
de dcchiffremenl. 
in co mpl l: te, no us n' e n tro u\'o ns pas la date p réci~e . \'lai s 
e lle a é té rédi gée au ssi so us le règne cJ" An to nin et le 
sace rd oce cL-\ g-athoclès . Il se pe ut q ue r éc riture so it (l' un 
a u tre co p is te . 
P OUf res ti tu e r e n parti e les te.\ tes d e Ge nè,'e . nous 
él\' ons ut ili sé ce lui des d oc ume nts s imilaires d é jù CO ll nus . 
T o ute fo is . c'es t s urto ut la co mp a ra iso n de !l OS frag -
. . 
l11 e nts e n t re e u:\ qU I no us a se ry !. 
P . Ge n. :2 6 0. De u.\ m orcea u.\ .. l'Url d e 1 G c m. d e h a ute ur 
s ur 0 cm . S d e largeuL l' a utre d e I Sc m. 5 sur Igc m. S. 
Il s se s upe rp osent presq ue exacte m ent; Je pre mi er co nte-
na nt le h a ut ) le seco nd le bas du texte co nse n 'é, qui 
apparti e nt ù la part ie dro ite de l"acte . Bord d e :2 cm. à 
d ro ite .. d e 2 5 c n ha ut) d e 3 .5 e n bas . Da ns le te:\ te. ra -
tures c t s urch a rges . .l e m et s e nlre croche ts [-J les pas-
sages raturés. L es le ttres imparfaite me nt li sibl es so nt 
p ointées par desso us . 
,...., 
'" ~
'" .~ ~ 
>0" ::;-
... , 
~ ::l- 'u 
~ "0 1-' V> ;;- ti \:l '" ~ ~ 
-.:"0 ,. b -,-
' !'O 
' ;:l ,~~ ,:; ... C> 
."N ~ , <j X 0~ ,;:l ... ' u) ~I C> ~ 
V- , ;:l 
V, ;:-; 1-> 
'" 
,~ 
'" , :; 
'" 
C> 
,,- r..; '0 (L 1'1 ;::1 !-- :x 
'3' .~ ,-
.;:l 
.-< b ,;::1 CD C> , ;::1 0 b ,," &- 0 ~ ,~ . U) 0 i::< :>: !-- V> IoJ 
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Q. X ~ 1'i l::i l,- 0 , ' C> ,~ 0-n .:; ;> 1-> C!l. ~ ;:l '" Q 0 3 , C, ,:-> c::; 1-- C> ..., ... ' :x !- ' ;:l "0 ~~ ,~ '0 .. :::L ::i, '" , t-; ", ::. " v' '0 ~ .' ,; 
"'1 '0) :l_ ::L ... - ~l r<. :i. t'i -< CD " 'U .;:l '" ~ ;::. Q. C> .t'i ~CD '0) ::i '~ !-. U) <1- 0 ~ ~~ 
'" 1-' ti Q. .;:l 
, 0 Ql. •. ,.1,) ;;; ~ 
. ;::1
:-.! v' "<' - loJ r<. "0 ,~ .~ 1:$ -- :i. 'ti ~ .-ti r<. ~ v' ::i ;:. ~ ;::1 ;:. 01 0 ~ >< .s ,;::1 , ;:l !-' '" ,;::1 ë- 1-> ~-S ~ lo , '" ,~ 
,,~ 
'" ;-. ,~ ~ U) ~ ::i. l'" Q.. "', ~ ;:: '3 d:; .;:, ?-. .' 0 _ , ~ , ;::1 () :><.: , ~ 'u V> 0 V> ;:. ,~ ;:. . u) =:S_ -~ C> _~I '" ... - C> ~ C> .... 
-v;- ,,' C> 1-> , ;:l 
.... <: 1-> v - , ;:l 3 ,;:l ;;- 1-> C> tS '" 0 '" '" '" 
~. 
.. ~ 0 , ~ '3 () 1>'\1 ' u) 
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Il manqu e les pre mi è res li g nes , CJ L! se trou\"ai e nt in d i-
q ués , cLlborcl J" année du règne , les noms cl e l'e mpereur 
régnant , le mois et le jour , piJi s le nom de Pacus is, pè re 
des trois ca ndi dats prése ntés au gT~lIlcl prèt re , les n01l1 S 
du père e t de J"aï c lll cl . Pacllsis , les titres et qualités dc 
celui-ci, e t le nom, él\'eC ce rtain s co mpl é mcnts, cle la mère 
des enfants , C 'est par la désig nati on du t ro isiè me des 
1-1 1s de Pa cusis, Stotoe ti . . qu e co mm enc le te\:te consené, 
Le nom du de u \: i ème 1 , -\ n cho p h is, se 1 i t c n en ti C L . so u S 
un e rature , ù la lign e :2 , OlI le copiste m'ait récrit indLI -
ment une part ie de la li g ne 1: il fig ure cLlill eurs a ussi ;Hl\: 
lignes :2:l et :2 8, Q uan t au nom clu troisièmc , 0 11 ne lc lit 
null e part, 
,-\ ll\: lig l1 e ~ 3-4. une phrasede formul aire : qu 'n ll ret rouye 
dans le papyru s cl e Strasbo urg 11. ) - (i et da ns RG Y li, )- (j , 
mentionn e la clemand e ci e Pacus is et le clép(Jt en tre les 
main s du stratège des pi èces attestant q ue les candidats 
sont de so uche sace rd otal e, Il est co nstate.: e nsuite il 1. 4--5) 
que lect ure Cl été fa ite par 1' .'l.,01.1.:,0:~ : ou deyant lu i, de la 
lettre de T héodore , le g-ralllmate royal pour le d istrict de 
Thémiste . auquel ressortit la zr;I:)1, du pos tulant c t de ses 
fil s , 
A près quo i. yi e n t i a teneur mè me de ce tte lettre 
(11. 5-25 1, Puis c'est (1 1. 25- 29 1 la quest ion posée par 
j" .'l. ,0/.1.-::,0':~ ; à rhi é rogra mm atc : les cand idats ont- il s des 
marques, des signes particuli ers sur le corps: et, sur 
sa r éponse négati\'e . l"ordre de circo ncision donn é par 
1 ':/.,01.1.':,0 ':~;. 
Pour rele\'er quelq ues- un s des points in té ressants de la 
lettre du g ram mate royal, on voit d' a bord (l I. J 2 - J 5) qu e 
r ori g ine sace rdota le des can didats es t ju stifi ée, en pre mi er 
li e u , 11 0 n par leur propre éta t ci "il , mais par celui de !r: urs 
i' .-\i'YJ~US DI-: GE:\ ~= \T 
parents. La 1.:;-:: .. ')iz/::/.'/ :/. ,-:,)/.'..::/.,::;" cl ont un e:\ tra it confo rm e a 
été remi s au g rammaté royal. date en eITet ci e la 911l~ ann ée 
clu règne cI·A.ntonin, époque où a ucun des fils cie Pélcll sis 
n' était enc re né. Cest subs icliairemen t gue la pre u\" e 
clirecte es t do nn ée : Théoclo re a reç u copie de la cl éc l ar~l­
ti on relati\"e ù le ur ~(";'.J : ' I, ,; , :. 
Les prètres qu i ont ce rtifi é so us :,e rmcnt l'ori g in e cl u 
père et cie Scs tll s (.lI. 16 - 2() ) ne sont pas to us. ni mèlll e 
po ur la plu pa rt , d u co llège loca l cie la Z,;):},,, , Com me clans 
le ]J<.l I) \TUS dc Strasbour[l·. (in a in\"(1 (1ut: un témoi n'na (re 
.. (,. 1 pl ~ ,:-, 
plu s haut: ~ 1\ '~ lIl t Jes prètrcs cie la Z';):}.". la lettre cite en 
tout cas un des g rands di g nitaires ecclés iastiqu es du 
nome. stoli ste cl u d ieu Suchos et 0'.:/;,)/.,): ,-: ,'..')~ç~ [::/. : cles cl icu.\ 
lL-\rsin oé. Et c'cst le mème perso nn~lgc q ue clans cc p<'lp y-
ru :,: !)ctesLichos , d it l'tolémée . fI ls cl·Onn oph ri s . ~bi s , 
clans le tC:\té de ~~tra sb() urg. il est runiqu e témoi n. en cle-
hors cles pr~t res cle la Z' ;)'}.!. . tand is qulci . il y en a ,--11-
co re au moins deux qu i ne sont 1 as cle simpl es co ll ègues 
de P~ l c u sis . 
Les trois ca ndi dab sont ~l g-és de 8: 5 et :2 élIlS (1. 23 1. 
X est né en 14(j - 1 +ï . . -\n choph is en J-tSl - 150. St Jtoetis 
en 152- 1 5:~ . ~Ltl gré la g rande di !-fércnce cL'tge entre le 
premier et Je derni er , leur nai ssance ~l tous les trois Il'a 
fait l' obj et que d' un e seul e déclaration CL'-:l/'.J:rt;~l';. Les 
Lg-ypt iens n'éta ie nt pas Wu jou rs pressés de rem plir cette 
formalité . Dans les papyrus de Berlin nO; 28, 11 0 et l 1 1 ~ 
les suj ets déclarés ont 2 , 4 et 7 ans. c lui dont il e, t qu es-
ti on dans le recue il des papyrus cie Genè\' e, n" 33 , en a 5. 
Si l'ain é des fil s de Pac ll sis a été déclaré en mème temps 
gu e so n plu s jeu n 
ann ée au moin s . 
frère il etait alors dans sa huiti ème 1 
Ce qU1I y a de plus remarq ua ble dans L'tge de ces 
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enfants? c'est qu 'il leur permette déjà d'être circoncis. 
S'appuyant sur le témoignage de St-Ambroise, avec 
lequel s 'accorde celui de Philon 1, M. Reizenstein (op. cit.~ 
p. 14), suivi par M. Otto (Priester und Tempel in Helle-
nistischen .lEgypten~ p. 215), a soutenu que la circonci-
sion sacerdotale n'était pas pratiquée en Egypte avant 
l'âge de 13 ans révolus et il a considéré cette pratique 
comme une sorte de préparation au mariage. Le papyrus 
de Tebtunis avait ébranlé cette dou ble thèse en apportant 
l'exemple d'une circoncision opérée sur un enfant de 
7 ans; notre texte l'écarte d 'une manière définitÎye en 
montrant? non seulement que ce n 'est pas là un exemple 
isolé? mais qu 'on pouvait circoncire des enfants de 5 et 
même de 2 ans. " 
. II 
PG 261. Un seul morceau. Hauteur, 16 cm.; largeur , 
7 cm. A gauche, un bord de 2 cm. 5. 
1 Vo ir l'article de M. Paul \ iVEl'DI.AND : Die hellenistischen Zeugnisse 
iiber die œgXPlische Besclmeidullg, dans l'Arehiv fLir Pap vrusforsehung, 
II vol., 2 mc fase . , pp. 23 ' 28. 
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JU LE S NIC O LE 
L. 1. Il Y avait sans doute un mot avant ou après 
iT.ê(JZ~PFivo'.l, peut-être 7.ZP1(3W; ou un terme synonyme. -
L. 6-7 . Probablement T~'J~V(;UCPêCJ); T ê'JêVOUcpêCJ):; :-OÜ TéGêV/juFCJ); , 
avec les deux mêmes premiers noms qu e dans l 19. L e nom 
de l' aïeul serait à restitu er dans 1. 2 0. - Peut-être à la 
li gne 3 y avait-il [:-v")]v T.êl.lO(})'.I i[êI. ;;:-o0. Zêl.l àe.o'Ji'.l:-v)'.I] I1~:-ê'JO:JJ:1)1) 
z. :-. Î .. Un texte analogue , mais plu s étendu , comblerait 
la lig ne 16 de la 1 re pièce : [iêl.;;:-ov. ZêI.; 0(J-o'Ji'.l:-())v 7./:rMi ë!Vêl.C 
:-êl. :J:-êI. I1S7S'JO:JJ:0;; Z . 7. i . .]. Voir TP, II , p. 62 , lignes 15-1 9 de 
Il ne nous reste que le co mmencement , plus ou moins 
intact , des dix- sept dernières lig nes de l' extrait. Le texte 
prend au milieu de la lettre du stra tège , à l'endroit où 
fi nit la lig ne I3 de la pi èce I. 
E ntre les de ux docum ents, l'analogie all ait , dans la 
plupart des passages , aussi loin que possible . Le même 
g rand personnage; Pe tesuchos dit Ptolémée, sto li ste d u 
dieu Suchos , ouvre la lis te des prêt res qui se portent ga-
rants de l'orig ine des candid ats . Des autres prêtres, il en 
est au moins un, Satabus, fi ls d'H orus, fi ls de Satab us, 
qui revient éga lement ici. 
L e nom des e nfants - ils paraissent avoir été au 
nombre de deux - n'est lisible nulle part , non plu s qu e 
l'indication de leur âge . Mais , comme il est question de 
leur i T. l/,f-wfici1; , il es t certain qu 'en l'an 154- 15 5, époque où 
ils fure nt circ'oncis , aucun n'avait accompli sa I Ome année, 
la dernière Z(7." oiz {(7.V 7.T. /j/'P(7.cp"h avant cette date ayant eu lieu 
l'an 9 du règne, soit en 144-1 4 5. C'est une preuve de plus 
contre la thèse du minimum de 13 ans révolu s . 
Les lignes 14- 1 6 enrichissent d'un fait inattendu nos 
renseignements sur la procédure suivie pour le 'ITêpc op:h. 
Malgré la regretta ble mutilation du texte, on voit qu 'à la 
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question sacramentelle de l'dPXtcpEu; : les enfants ont-ils 
des marques sur le corps? l'hiérogrammate avait répondu 
que l'un d 'eux portait des cicatrices, et que l'ci.pyypêU; ne 
s'était pas cru pour cela obligé de renvoyer le candidat. 
C'est ce que suppose la réserve même contenue dans les 
mots Ei apO'. OUlIO'.lITO'.t de la ligne 16. 
III 
PG 262 . En six morceaux, dont quatre n'ont qu'un ou 
deux centimètres carrés de surface. L'écriture diffère un 
peu de celle de l et de II; elle est d 'u n type plus petit et 
plus cursif. Il y avait aussi des différences de rédaction , 
mais sans importance . L 'écart des lig nes est le même, 
ainsi que le nombre moye n des lettres par ligne. 
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A la ligne 171 le nombre moyen de lettres semblerait 
avoir été largement dépassé; mais le copiste avait d 'abord 
sauté des mots dans le texte de ce passage, et les sur-
charges, dont deux sont encore lisibles , étaient sans doute 
plus nombreuses. Après ŒC:J(l.a:{oç] traces de lettres. A la 
ligne 6, après TWY r.dovJY, peut-être: Uau:-oü Zê(l r'/!{J.o'Ja') ;"I:ôi, 
d1)ê(l :-ê(ü:-a]. rr~ê'JoiJXo; r... :- . 1 .. 
Les fragments de cette pièce rentrent tous dans un 
cadre correspondant à celui des lignes 1 i -27 de 1 et conte-
nant: 1 ° la lettre du stratège, moins l'adresse; 2° la fin 
'du procès-verbal , moins la dernière phrase . 
On ne retrouve pas l'indication de la date. Mais nous 
sommes toujours sous le règne d'Antonin, et c.'est encore 
Claudius Agathoclès qui exerce les fonctions d 'àPXŒpEu;. Le 
tenninus ante que111 est donc l'année J 59. Les candidats , 
fils de Stotoetis, sont au nombre de deux. Nous connais-
sons le nom de l'aîné, Harpagathès, mais nous ignorons 
son âge. C'est le contraire pour le cadet. Très probable-
ment, pour ne pas dire certainement, il est dans sa seconde 
année. L'a que nous lisons à la fin de la ligne 13 , étant 
donnée la place que lui assignent les lettres encore lisibles 
des lignes T 4 et 15, étant donnés aussi ses grandes dimen-
sions et l'espace laissé en blanc dont il est précédé et 
suivi, ne peut guère être autre chose que le chiffre 1 
après [TOU;. On voit par là combien s'abaisse le minimum 
d'âge requis pour la circoncision, et l'on voit aussi que 
celui de 1 ~ ans constituerait plutôt l'exception. 
L 'âge du second fils de Stotoetis rendrait vraisemblable , 
pour le 7rEplTofl.n dont il s'agit ici, une date assez antérieure 
à l'an 159. Cette même année, en effet, ou l'année suivante, 
eut lieu la dernière zaT' OiXLê(1) àT.0iPê(Cfn du règne d 'Antonin; 
si cette échéance avait été très prochaine, Stotoetis l'aurait 
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sans doute atte ndu e pour déclare r ses enfants, et il ne 
serait pas q uesti on cI'i~1;i:m; 7l ~ dan s notre pi èce . 
Dans li ne cu ri e u se lettre, cl ont le pa pyru s ~~ 14 ci e T e btu n i ~ 
nous a co nse n ·é le te.\ te . nous l' oyons un ce rtain Chéréas 
se pla in dre de tout C ::juïl lui e n a CO llté pour so urn ettrc 
so n fll s ~l la yi site de r .'l..'>ll:,'>':"': . Bcau cCi uj) dl-=':gypt ie ns en 
di sai t.:: nt o u e n pcnsa icn t autant., nous po UÙ) ns cn è trc s Clr~. 
Il y ~l\'ait le , 'o yag-e , SOll\-e nt u è;:; I()n g. il y Ll\ '~ lit les dif1i -
cuItés e t au ssi les frai s. On co mpre nd qu e . cla ns les 
f::tmill es .. on atte ndit \-o lonti ers cl'a\' oir plu s icurs e nfant. 
pou r a lI ron te r la péni ble ép rc U\'c. 
Un inventaire de fournitures de marine . PG 255 . 
(Pl a nch e 1\-. i 
L e texte ci - desso us soul è\' e des problèm es cie te rmi !l O-
Ing- ie q ui se reco mmand e nt ~ l la sagacité de" l cx i cograph~ . 
Il o ffre un e ce rta in e anal ogie éw ec celui d u papy ru s 344 
de Be rlin , mais il es t b ie n p lu s ri che e nco re e n p c; ints 
dïnte rrog-ati o n. T o us d e ux datent du règne (rAntonin : 
to us de ux s n t r édi g és sous form e de lettre . 
L 'aute ur d e notre le ttre - ~{J n nom a di sparu - écrit 
il un ce rtain E paphrodite . pour lui e n\' oye r l' ilwenta ire 
dé taill é (.run g rand nombre d 'a rticl es qui lui ont été li"rés 
pa r di"e rs indi\'iclu s . Beau co up de ces a rti cles r este nt à 
c1é flnir: mai s il en es t beau co up au ss i qui nous écl a ire nt 
d o res e t cl é j~l s ufTi samm e nt s ur b nature ct la destin a ti on 
de l' e nsem ble . Les mann es de poix e t les fai sceaux ci e 
co rdagcs fai sai e nt SLlrCm e nt pa rti e d' ull maté riel des tin é 
~ l l'u sage d 'un e fl otte . Des na"ires marchand s o u d e \';li s-
seaux de gu c rre? No us ne sm'o ns au ju st e . . VIai s bi en d es 
d é tail s re ndent la seco nde hypothèse tr è.::-:; probabl e . Dans 
le pre mi e r cas , les d e ux co rres pondan ts se raient de 1111 -
pIes armateurs dan s l'autre . des foncti onnaires opé rant 
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pour le compte de l'Etat, ou des fermiers responsables 
devant lui. 
L 'écriture est une cursive régulière et soignée. En maint 
endroit, il y a des trous dans le papyrus; mais ce qui 
complique surtout la lecture, c'est la nuance très sombre 
du fond, dont parfois celle des caractères se distingue ma-
laisément. La pièce mesure 22 cm. de haut sur 22 de 
large. Elle était encadrée d'un bord de 3 cm. 50, qui est 
tombé en haut et à gauche . J'indique par des barres les 
traces de lettres. 
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_-1.u .\: li gnes 1-17 , le correspo nda nt d'Epaphrodite rcnd 
co mpte dc si.\: li\Taison s distinctes. T r o is gen res d 'articles 
retrOl1\'en t da n toutes: ce :30nt des r oul ea u.\: de hardes. 
oi,('7 ~"[ i:J,::cr.,,)') , des lia s 'es de tentes , 7": ::X 7": :;i,U;)')fJ)') 7.7":~;;~'7!J.'J(, et 
de agrès. '7/,;(')1.7., Des caisses, 'I.[,:) ~::X() re nfe rmai e nt lcs 
a rti clcs de la premi è r e e t de la seconde catégorie. Dan s 
les lin-aisons de Soterich os ( :2 - ] ) de Pascapais (8- 11 ). 
d'Au ( 13 - 17 ) e t de X ( 17- i 9 ), d 'a u trcs caisses contenaie nt 
des mannes de pn i.\: , 7": i'7'7I,~ '7'Y.J,',;I.;;~,;; da ns la li\Tai son de 
Pascapais. un e caisse spécia le renfermait des co uss ins. 
7": ,, :;i)~f:')'Jt. L es agrès . d e différents cali bres. '7/', I.')(::X r;~:I'J,( 'I. ~ 7., 
étaient il part : o n Ics é.l\'ait disposés par lots ( '7~:J,:J.cC7. 7. 7": ;, 
:1''1. 'J':)( i')~.; (7-8 1) . o u par paquéts (0Ç') 14- 5 1) ; il Y en ;nait 
aussi déS e.\:e mplaircs détach és I u. ~/.'l. ~ ',;(i'l.',T7. ;;~" ( ) ) ) . A u 
reste . le procédé sui\'i dans la nCl mcn clatllre \'ar ic sou -
Yent; certa in s détail:-; . in diq ués ici. so nt lit so us- ente ndus : 
il se peut qu'cn plus d 'un cas. les d iffére nces ti e nnent 
s imple m e nt ù dcs o missi ons, 
.-\.u.\: 1 igne 19 -2 0 . il cst q ues Li on dé tcn téS 1 i\'ré:es par 
le m è m e Sotc ri chos qui a été nomme: c n premi e r licu 
dans la li stc . Ce n'est sans [o utc pas q u 'é llc s aient 
é té d 'abord oubli écs; m ais il s 'agit p lutrh d'un m odc 
particul ie r de li \Taiso n ; le terme exp li catif qui flgll -
rait à la ligne 19 11e pou\ë:l it g uère ètre a utre chose q ue 
0[(' i7":J'7~0i,i,.;, 
Aux lignes 20-26 , un fa it est menti o nné dont nous ne 
d é m èlons pas la nature c.\:acte . Le correspondant d'Epa-
phroclite, co nstatant qu'unc des caisses é ta it fendue, e !l a 
conçu des so upço ns; il les Cl fa it o uyrir toutcs e t , dans 
quelques-un es, il a sais i des objets q u i, d e toute év ide nce. 
Ji avaient ét é introd uit s frauduleusement. Par qui? r\ quel 
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mome nt e t à q uelle 11n : Au tant de points d'interrogatio n 
que notre texte la isse sans r éponse, Epaphrodite n'<lyait 
pas besoin des expli cat ion dont no us regret tons l'abse nce, 
ce qu i se mble pro L1\'e r que L.lYe nture n' é tait pas rare, 
Pe ut- ètre des e mpl oyés Jyai ent-ils tro u\' é co mmode de 
tran spo rte r a ux frai s de l'Etat des articles destinés à des 
l articu li e rs , Cne autre supp ositi on est permise, q ui 
d'a ill e urs n'e\clut pas cell e-b, S' il s'est g li ssé de l" ar,c;en -
terie dans les ca isses d, 22 ). o n y a mi s au s i un nombre 
re:,pecta ble de '7/: ::/.0::0., a rticle moins in offe nsif. A la rigueu r 
~l\ 'ec laquell e l'autorité rom a in e défendait aux Egyptiens 
l'u sage d'a rm es o[le ns! yes, deyai ent co rrespond re de leur 
part b ien d es te ntatiyes e t des man œ U\Tes pour se sous-
traire au\ effe ts d e cette défense , 
Le salu t te rminal <'-,'.-';60:/:/ '7'" ;·'j!'l,'J.7. I., 1. 26 , es t d ' une 
autre main que le reste , C'est le co rresp ondant cl' E pa-
phrocl ite qu i a tracé lui - Ill è me ces mot à la suite du texte 
qu'il al'ait dicté; tout com m e un b urea ucrate m oderne 
appose sa s ig nature au bas d 'un e pi èce écrite par un 
e\ péd i ti on nai re , 
Si l' éc riture cie la le ttre es t très so ig née, on ne p eut 
e n lire autant d e la rédacti on, L e copis te a sauté des 
mots; ain s i, li g ne ~), i,ux:i'J )') manqu e après ni.t'7,,:o'J:;; à la 
1 igne :2 1 , e ntre "~.,-i01. '7::1.:1 et ~il:/: i')')i7., le l'id e n ' st pas s u f-
J-isant pour la dés ig nati on nécessaire de la ca isse et de 
l'articl e , Il ya au ss i des tran pos iti ons , do nt la plus ch o-
q uante es t aux lign es 10 -1 l , où les mots 1.7.1 iii.l,') 1('7 ":1,') 
';';'/.Ji.,Sd,'),,)') '7'jÛ ,)'). d oi\Tent è tre rep lacés après ZI.'7"::/:; ,,: f. 7'7:/:D7.:;, 
Il faut probablem e nt rest itu er: lig ne 10, l/: I.'7 '7I,; ~/,6i:;J 
'7 ,, :;r (~T ~;I:/: - r:,- ,li cyne l~ 1~' J (j:i - ou ';'r,ri--I - f'J'7'C 'li o'ne 23., 
-: ;J . _ ~ _ . - ., .1 _ '':''';:-' /, _ /, _":' ":' 1, .1 -':* 1 . . 1':" ') b 
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Q uant ~l la date du d ocum e nt ) s i ce so nt bi e n les traces 
cl'un ~ q u 'on d isting ue, 1. 26, avant ';\:.r:", f,::i:;r;:J K7.Î.~ 7. J.':,r;.;, 
nous ,wo ns J 1 "1' juille t d 'une des trois a nn ées 138, 148 e t 
158 ap , .T ,-C , gui co rrespo nde nt a ux a nnées 2. 1'2 ct 22 d u 
règne d'A nto nin, 
VI 
Un texte de psaume sur tablette de cire. 
(Planch es Y e t YI. 1 
Cc texte occupe la parti e inféri eure cI'une de. fa ce~, 
cl'un e pl a nc11 et te de hè tre " e ncluite de cire. formant un rec-
tan g le g ui m esure 24 cm, cie haute ur sur 17 cie large ur. 
Cn cadre e n ~ ailli e entoure le rec ta ng le : le bord supéri eu r 
e t le bord infé ri eur ont 1 c m. J O de la rge; les bords laté-
rau x o nt hm 1 C111. 7J .l"autre 2 cm, La cire ) gue le temps él 
fait e chm bea u noir. empiète presque partout sur le bois 
du cadre; ù ce rtai nes places . ell e se m ble a,'o ir su b i 1" actio n 
ci e la cbal e ur. 
Ln h au t e t e n bas . le plu s la rge des bord s latéraux est 
p e rcé de trois tïOll S rapprochés . cl es tin és au passage clu 
co rdon gui sen-ait 2L pa n e r la. tab let te e t aussi à la re li er 
à un e ou plu sieurs autres ci e m ème form e e t ci e m ème 
gra ndeur; on yoit très b ie n la trace m a rqu ée sur la 
tran che clu cacl re par le frottement cl u co rd on. 
Sur la face recto o u A (Pl. Y ), no uS ay ons un co mpte. 
di stribué par jours . cie m esures de froment lin-ées ou re-
çues . L'écriture , un e curs iye cie g r a ncl m oclule , est assez 
li s ible partout où la co uch e de cire n'a pas é té enta mée ou 
fonclu e . Dans la m oitié supérieure cie la fa ce yerso ou B 
(Pl. VIL il Y a aussi une sé ri e d'item clistribués par jours . 
L'abréùatio n (D'lU IJour (D~U'l :' re,-ie nt co nstam m ent ; ci e m è-
1 1 1 1 • 
, Voir l'app end ice pase -1-7· 
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me, l'abréviation Z(1)p/ pour ZOÜpl, toujours suivie de chiffres. 
Nous avons là, comme sur la face A, un spécimen de 
comptabilité agricole . . Mais la cire a beaucoup souffert. 
L 'écriture est une petite cursive; à la forme de certaines 
lettres, du Z en particulier, on doit en placer la date , qui 
est celle du document tout entier, au 6me siècle de notre ère . 
Le texte que nous allons transcrire est une petite on-
ciale; il couvre un peu plus du tiers de la page B . Ce sont 
les versets 1-7, 10-12 du psaume XCI. L 'écriture, là où 
elle est encore intacte, semble assez régulière et soignée; 
mais , en un grand nombre d'endroits , sous l'action d 'une 
cause qui reste à déterminer, le sillon du style dans la 
cire s'est élargi de manière à rendre les caractères très 
indistincts; on dirait d'une encre qui aurait bavé. 
Au commencement et à la fin du texte , une crOIX . 
2 
3 
5) 4- 5 
6 
7 
10) ro 
1 r 
12 
13 
i; Z7.701ZCJ):I i:l (30ïjS:{! 70Ü ,j'fî'77()1) iv '7ztr.~ 70Ü Srj1) 
7r/J 00('7.vr/J 0'.0i.ïj '7 5 i,'7ê70'. 1. ip:~ 7~) Z~J . 7.'J71i.i,P.T.7(ÛP v.r~~ El 
Z7.( Z7.77.'f:J('i, p.o:J (; 50'; (1.')1) Z7.( ii.I.U;; il.' O'.ÙT~V, 
, . - , . - " , ") ) , 70'.PO'.XCJJ7rj1};. ~:I 70:? (J-ô70'.'fpÔY?1; 0'.1)7~~ Ul.l:;. CI. . ~J Z1): ,CJ)-
-'71 '7E. ;, 7.i.i,SEO'. c::~:-oij. où 'f0(3ïjSY,'7~ i-I.() cp é~(1) V1)Z7EP~Y00 
7.1.0 ~D.(1):; l.ê70!J.iY(1); y,fJ.ipO'.,;, 7.'IT0 'ITpi('fJ.O'.TOÇ 010'.'ITOpW-
, . , ., , , ":- ' 
-fj(J.~YfJ1) EV '7Z~ ~~':J 0'.1.0 '71),UI.'U)e·~70; Zo;l. C:O'.l(J-OV101) 
fJ.ë'71)(J.(3P1YOÜ. 1.~'7ê ;:7CI.1 2Z T0Ü z/.Î'>:o1); Grl1) XLi.l'!;, ZO'.I 
, . ,,:-)- . . . . , \" fJ.1)pl7.; êZ Uêé,lu)Y G01J. (1) 'ITp0'7ê/.W'7ê70'.1 I.pO; GE Z~ZO'., 
1 1 ... ~. .., , , .1 ... 
ZO'. l (J.0'.'7":1(é: (1)Z êYZElïj T~ '7ZêVu){J.O'.":l G(1). Cl 70(; 
O:ffD,ïj'; iv,e}.êL":O'.l 'ITêpl GOV , LVO'. 010'.rp1)),d~ê1 iv I.dGO'.l; 
TO'.(; 00 v; (01), ir.l XClpWV è:pov'Jî 'JE (J.Y,'ITuTê 'ITpoQ'zéi.J;~ç 
, "6 " . ,,''':- 1 P. ' , 
'ITpr):; J.l'}OY TuV 'IT7.":0'. 0'(1) , cm 7.'7'ITlO7. ZO'.l /..JO'.Q'U.1Q'ZOll. 
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Rien qui enrichisse beaucoup la critique du texte grec 
de l'Ancien Testament. C'est la vulgate des Septante tran-
scrite par un copiste négligent et illettré. Nous ne relève-
rons pas les fautes. Toutes les espèces d'iotacismes y sont 
représentées, sans préjudice d 'autres altérations encore 
plus grossières. Un bourdon a réduit de moitié le verset 4. 
Si l'on ne compte ni cl.V7li'~i;:crv)p pour cl.VTa.~T.'v)P (v. 2J, ni 
{J.i77Cf~ pour {J-i'77l~ (v. 12) , ni cl.nD.al; pour ay/.i.al:; 7.0r:oü (v. 1 l , 
probablement par omission), il n'y a de variante propre-
ment dite que (V7. dl7.Cf)".Jj.i~~ (v. II ) au lieu de TOÜ dlO:Cfit)),d~ca. 
Ce qui mérite l'attention, c'est la présence de ces ver-
sets de la Bible à la suite de cette comptabilité . 
Nous savons que , pour conjurer un accident, les Juifs 
récitaient volontiers certains textes des Psaumes. Voici 
comment s'exprime à ce sujet le Talmud de Jérusalem 
(Schabbath. VI, 2) : 
cc On ne doit pas, le samedi , conjurer un mal par la 
lecture d'un verset , ni faire la récitation qu 'il est d'usage 
de lire en cas de cueillette de la mandragore; de même, 
on ne doit pas faire venir quelqu 'un pour réciter la lec-
ture d 'usage contre les cauchemars des enfants , ni mettre 
auprès de lui (de l 'enfant), soit un rouleau de la loi , soit 
des phylactères, pour qu'il dorme. Mais n'a-t-on pas 
enseigné qu 'à Jérusalem même on récitait la prière contre 
les accidents? La défense , dit Rabbi J udan, s'applique au 
cas où l'accident est déjà survenu . .. dont le souvenir 
inquiète le sommeil; mais avant qu 'il survienne, il est 
permis d~ réciter cette invocation où l'on demande la 
protection divine. En quoi consiste cette prière? Dans le 
Psaume III : « Eternel, que mes ennemis sont nombreux! 
etc. », contre lesquels on sollicite la protection divine; 
dans le Psau711.e XCI: cc Celui qui est placé sous la pro-
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tection divine, etc . », jusqu'au yerset 9 : « Car toi, Eter-
nel , tu es mon refuge ; tu as placé ta demeure sur les 
hauteurs ». 
Du moment que ces parties du recueil des psaumes 
possédaient une vertu prophylactique, il était naturel 
qu'on en portât sur so i le texte écrit. Et l'on peut très bien 
admettre que l'usage juif, plu s ou moins librement sui\·i. 
se fût perpétué chez les chrétiens d'Orient. 
~ otre propriétaire ou notre fermier aura tracé les 
paroles du psalmiste à la fin de son livre de comptes pou r 
mettre sa personne et ses affaires à l'abri des consé-
q uences de hasards malenco ntreux. 
Dans le passage du Talmud que nous ayons cité, le 
texte tutélaire du psaume XCI ne va pas au-d elù du 
verset 9, tandi s qu e, sur la tab lette de cire , il co mprend 
les versets 10, 1 1 et 12 1. NIais la quantité de texte est à 
peu près la même. E n effet, l 'adjonction des versets 10 - 1:::: 
Sé trouve compensée clans notre document par la suppres-
sion des ve rsets 8 et 9. Le chrétien qui opéra cette so rte 
d 'échange y gagnait de termin er sa copie sur les paroles 
citées dans l'Evangile , ~1 la fin du récit de la Tentation 
(Matth. IV , 6; L uc IV , 10 -[ r ). Le besoin qu'avait le por-
teur de ces comptes de les mettre sous la protection 
divine se trahit d'ailleurs par un autre fait. Dans le bois 
de la planche, sur le bord inférieur du càté A , il a 
gravé très li siblement, au couteau ou avec son style . 
l'invocation: K(Upl)S ~o"Îi9ïjCJo)) précédée du sig ne -f-. 
1 Avec le début d u v. 13, È;";:. ;'7;:[(;7. zal ~a7 tÀ [uZD'I, cons id éré il torr par 
le cop iste co mme un comp lément du v. I 2. 
APPENDICE AU CHAPITRE VI 
La détt nninati on du bois de b planch ette est due à M. John 
Briquet, directeur de not re Consen 'atOire botani que. Sur une es-
quill e qu ' il aV;lit détach ée, les deux côtés du docum ent un e fois 
pho tOgraphiés, il a procédé ;\ une étud e dont il a bi en youlu me 
communiquer le résultat dans un e sayante notice. J' en donn e ici 
le texte, ;l\'ec son au tO ri sation, en adressan t ;1 M. Briqu eL l'expres-
sion de ma \'iye reconnaissance. Elle se ra partagée par tOus les 
paléog r;lph es , qui désireront , comme moi, voir cette enquête 
s'é tendre aux pièces similaires éparses dans nos collections. 
« L'esqu ille de bois utili sée pour la détermination es t haute de 
3 cent., la rge et épaisse de 4111111 • Elle p r~se nte les caractères SU1-
yants : 
Macroscopi quement : bois de coloratio ll roussâtre; rayons mé-
dul la ires fo rt in c:gaux, les uns très larges, les autres très étroits ; 
pas de co uches annu el les nette ment reconnai ssa bles . 
Microscopiquement: structure de détail admirab le ment conservée 
pernl ettant la caractéristique ci-après . Rayons médullaires de trois 
calibres: 1 0 tr ès étroits uni sé ri es ; 2° plus larges 2'"4 sériés ; 3° très 
larges multi"ériés ( jusqu 'à l 5 rangées de cellules); ,1 éléments amy-
lifères parallélipipédiques, allonges radialement, di sposés en étages 
dont le nombre ('st en rapport avec la large ur du rayon (jusqu 'à 
40 étages et plus pour les larges rayons), :1 parois sclérifiées, pour-
\'ues d~ ponctuati ons simples, plus grosses sur les parois extern es 
des elém ents marginaux. Vaisseaux nombreux, de fort calibre 
( environ O,Or"') , de section elliptique (grand axe de l' ellipse 
orienté radialement), isolés ou accoupl és radialement, disposes en 
fil es radiales, à parois ll1 édiocres, :1 ponctuations aréolées trans\'er-
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salement elliptiques, :lvec p:lss:lges :1 l'ornement:ltion scala riforme; 
au cont:lct du p:lrenchyme li g neux e t surtout des rayo ns 11lédul-
!:tires , les ponctuations devi ennent simples ou indistinctement 
aréo lees ; le mod e de perforatio n des \':lisseaux est largement circu-
!:tire ou scabriform e . Steréome abon dant, occupant la plus grande 
panie de l'espace entre les rayo ns médullaires et les vaisseaux; sté-
réides .1llongées, tres sclérifi ées, pourv ues d ' un e zone interne muci-
lagin euse, très serrées, ;l ponctuation s co ntournées et peu Ilom-
breuses dans les éléments éloignés des "a isseaux, :1 poncruatio ns 
t endant nettement ù b forme :lréo lee au vois in:lge de ceux- ci. 
Parench yme li g neux fo rmant un réseau qui reli e les va isseaux a\'ec 
les rayo ns médullaires et dont les mailles em'eloppent le sté réome, 
:1 élé ments plu s ou moins cubiques résu ltant du recl oison nemenr 
trans\'ersal de fibres primitives . 
Les caractères qui vienn ent d'être énumérés cadrent très minu-
tieusement av ec ce ux qui ont eté décrits pour le /;foire (Fagus sih1a-
tica L.) par Hesse lbarth (Bri/r. -::;llr 'verg! . A'I/aloillie des H olzes) p. 25 , 
Leipzig 1879), Hartig et W ebe r (Hol::;. der Ro/!JlJl/ch f, p. 20 et suiv. ) 
Berlin r888) et Strasburger (Ucbcr Bali und Vàricht. der Lei/lIllgs-
ba/1Ilell ill dm l~ftall-::;ell , p. 27 1-2 76, Jen a 189 1). Un seu l point 
nous a emb:lrrassé . D'une part, nous n 'ayons pas retrouvé, sur des 
cou l' es t ra nS\'ersales d' ensem ble larges de -t mm, des traces nettes 
d 'un e structure différenci ée entre le bois autom nal et le boi s \" er-
n:ll. D 'autre part, sur les troncs de hêtre que renferme la collec-
tion de bois du Conservatoire botanique de Genève, nous n 'avons 
pas constate la prese nce de couches annu elles assez épai sses pour 
renfermer intégralement un e ponion de planchette de 4")11\ d ' epais -
seur . Comme il n 'est P;lS possible d'entam er par aill eurs la plan-
ch ette mise à notre disposition , no us avo ns refait, en vue d ' un e 
comparaison, [';lnatomie du bois sur un tro nc de hêtre fIgé de 
notre collection. Le résultat de ce tra vail a eté qu e, quel que 
soit l'lge de l'arbre, la limite des bois ve rnal et automnal (indi-
quée macroscop iquement par une \"ar iati on bru sq ue dans la nuance 
du bois, e t microscopiquement par la prédominance du stéréome 
sur les vai sseaux dan s le bois d 'automn e) reste toujours p:nbite-
ment dist incte . Comme la. comparaison a confirmé la parbite con-
cordance de st ructure hi sto log ique de la planchette étudiée avec 
le bois de hêtre, il faut admettre que l' esquill e entière provient 
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d'une couche annuell e uniqu e. Or, un e rapid e enqu ête faite auprès 
de praticiens qui ont journellement ~\ nüni er des troncs de hêtre de 
gros calibre nous a, en effet, appris que les couch es annuell es de 
cette essence dépassent souve nt à la base du tronc une épaisseur de 
4111 111 • A l'Ecole forestière de Zurich, on voit même, dan s des coupes 
de hêtres, des couches annuelles épa isses de plus de 5111111 • 
Le hêt re est absolument étranger à l'Egyp te, qui est la pro\·e-
nan ce certain e de la tablette, mais il abonde dans la partie monta-
gneuse du nord de la Grèce, pom s' etendre de L\ au res te de la 
péninsule balcanigue, aux montagn es septentri onales de l'Asie 
mineure et au CaucLse. Les régions en ques tion n'ont cependant 
probablement pas fourni le bois qui \" ienr d'être étudi é. Il est \"l"ai-
se mblable que les ob jets manufacturés, du genre de la planch ette , 
ét:1Îent importés directement d'Itali e. On s ~lÎt au reste que le 
hêtre a été Litili sé dan s toute l'Europe , de temps imm émorial , pour 
des travaux de menu ise ri e ». 
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